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In this article the peculiarities of social intellect of the person in the
process of interpersonal interaction were described. The peculiarities
andfactors of the developing of social intellect were shown. Social intel-
lect of a teacher according to his/her communicative competence was
characterized. The author's conception of social intellect shows us that
this intellect includes cognitive, mnemonic and emphatic structures.
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B cmamse onucauu ocoiienuocmu np0516JleIlU51couuanenoeo ill-
mennetona unouauoa e Me:JlCJlU'lIlOCmIlOMesaustooeiicmeuu. Onucanu
ocoiienuocmu U oemepuuuaumm CmaIlO6JleIlU51couuamsnoeo uumen-
nekma. Ilaua xapakmepucmuka couuamsuoeounmennexma neoazoea
c yuemou e20 KOMMYIlUKamueliOU«ounemenmnocmu. Ilpeonoxcena U
onucaua aemopckas «onuenuus couuamsnoeo uumennetona, KOmOpa51
npeononaeaem, umo couuansuuii uumennekm etououaem «oeuumue-
IIYIO,MlleMU'lecK)l1OU3MnamUUIIYIOnoocmpyxmypu.
Kiuoueeue CJW6a: 06UfUUuumenneton, couuaneuuii unmennexm,
Me:JlCJlU'lIlOCmIlOeesauuooeiicmeue, KOMMYIlUKamUella51«ounemen-
mnocme, K02I1UmUella51,MlleMU'leCKa51,.vanamuunaa noocmpysmypu
couuamsnoeo uumennekma.
Y cmammi oxpecneuo ocotinueocmi nposey couianutoeo inmenekmy
iuoueioa e ui.ncocotiucmicuiu esacuooit. Onucauo ocotinueocmi ma de-
mepuinanmu cmauoeneuust couiansnoeo inmenetony. Oxapaxmepusoea-
110couianenuii inmenekm neoaeoea 3ypaxyeannsi« U020«ouynixamuenoi
«ounemenmnocmi. Sanpononoeano ma onucauo aemopcsky «ouuenuito
couianutoeo inmenexmy; sixa nepeotiauac, UfOcouianenuii inmenekm 6Mi-
tuyc xoeuimueuy, smeunnty ma eunamiiiuy niocmpysmypu.
JVuo'106i CJW6a: saeanunuii inmenekm, couianenuii iumenexm, Mi:J/C-
ocooucmicua esacuooi», «ouynixamuena xounemeumnicm», xoenimue-
ua,uueuiuna ma eunamiiiua niocmpyxmypu couianutoeo inmeneiony.
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CTaHOBrreHIDIcornansnoro nrreriexry neaarora BYMOBaxBHKOHaHIDI
HHMnpodieciiinoi l(i5lrrbHOCTi.
TaK, uemoto HaIIIOI p060TH e npoananisysarn CYTHicTbcouians-
noro inrenexry OC06HCTOCTi,onacarn ocofinnsocri 'ra zrerepainan-
THlioro CTaHOBrreHIDI,30KpeMa,Y nezraroris, a TaKO)Kaanpononynarn
snacny KOHu:errU:1IO,51KaP03KpHBaTHMecrpYKTYPYnsoro cxnazmoro
ncaxonorinnoro <peHoMeHa.
3Ba)KaIOqHna axryansnicrs uiei npofinexnr, 3aeOaHH5lMU HaIIIol
CTaTTle:
1. Oxpecmrrn oco6rrHBOCTInpoasy couiansnoro inrenexry inzm-
sizra B Mi)Koco6HCTICHiliB3aeMOl(il.
2. Omrcarn ocofinaaocri ra l(eTepMiHaHTHCTaHOBrreHIDIcouians-
noro nrrenexry.
. . . ...
nrrenercry, TaK1BU:lJIOMYrrpo npasoatpmcrs BHl(lJIeHIDIocrannsoro
B crpyxrypi IQ OC06HCTOCTI,a TaKO)KIlI0l(O ocofinasocreii npoasy 'ra
. . . .
IIIeHIDI rrHTaHIDI51Krrpo CIIlBBll(HOIIIeHIDIsaransnoro 1 cornansnoro
. . . .
BlH e Ol(HleIO3 Ba)KrrHBHXCKrral(OBHXnpouecy )KHTTel(15lrrbHOCTlrno-
l(HHH, 6irrbIIIOIO MipOIOBH3Haqaerri3HaHIDI i P03YMiHIDIOC06HCTic-
TIO51KCBOIXl(ili, BqHHKiB,l(i5lrrbHOCTIB uinony, TaK 1lHIIIHX JIIOl(eli.
,ll,e5lKincnxonom 3apaXOBYIOTbcouiansnaii inrenexr .ao CTPYKTYP-
HHX KOMrrOHeHTiBKOMYHiKaTHBHHX3l(i6HOCTeli JIIOl(HHH,ocxim.xa
BBa)KaIOTb,IlI0 caxre BiH nizmosizrae sa P03YMiHH5Ia60 Hep03YMiHIDI
cy6' eKTOMnepfiansnnx i nesepfiansmrx peanniii OC06HCTOCTi.Hi B
xoro He BHKrrHKaeCYMHiBY,IlI0 caxre couiansnaii inrenexr l(OrrOMa-
rae mozmni rrporH03YBaTHMi)KOco6HCTicHiBil(HOCHHH,iHTYlTHBHO
nepenfiasarn re a60 iHIIIe 3aBepIIIeHIDI rreBHHXcaryaniii, IlI0 csizi-
qHTb rrpo cdiopnonany xornirnnny exmariro JIIOl(eli 3 BHCOKHMpis-
HeM P03BHTKYcouiansnoro irrrerrexry. Taxi inaasina, 51Knpasnno,
Bil(pi3H51lOTbC5Incaxonorinnoro BHTpHBarricTIO, crpecocriiixicrro,
IlI0 l(OrrOMarae1M3 riznricrro BHXOl(HTH3 pi3HHX rrpofineu, rrpHliMa-
TH canocriiiai piIIIeHIDI nasirs B escrpesransnax caryaniax i npn
U:bOMYHe 605lTHC5I3po6HTHrrOMHrrKYqH 3a3HaTHneaaaai.
Ha )Karrb, He sci rrHTaHIDI,51KiCTOCYIOTbC5Iuiei npofinexnr, e .ao
KiHL(5IP03B'513aHHMHB ncaxonorii. Ol(HieIO 3 Hali6irrbIII aKTYarrbHHX
npofinea na cyqaCHOMYerani P03BHTKYncaxonorinnoi HayKHesnpi-
. .
THM, IlI0 B cysacnax rrCHXOrrOnqHHXl(OCJI1,11)KeHIDIXl(OCHTbMarro
YBarH npaainaersca BHBqeHHIOcaxre npofinenn CYTHOCTii <PYHKu:ili
couiansnoro irrrerrexry. Xosa couiansanii irrrenexr; KpiM 'roro, IlI0
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lHII1HXTaKHMH,51KHMHBOHHe; raxr rnozm, 51Knpasnno, He 3aIIl3HIO-
IOTbC5Ina sycrpisi, <pOPMYJIIOIOTbcrrpasezmaai ouinni CYl()KeHIDI,
BHCrrOBJIIOIOTbcrrissyrra .ao norpef i 6a)KaHb iHII1HXJIIOl(eH,e .ao-
rrHTJIHBHMH'ra MaIOTbmnporci inrepeca i T.l(. [6, c. 18]
Ha fl:YMKYf. Aanepa [1], couiansmrii irrrerreicr BKJIIOqae:P03YMiHIDI
imnnx; couiarrsni HaBnqKH;3HaHIDIOC06JIHBOCTeHcninxysanna TOIlIO.
1. P03YMiHH51 iHUlUX. Ilepenfiasae YMiHIDI p03rri3HaBaTHH anex-
BaTHOP03YMiTH rrOqYTT5IiHII1HXrrIOl(eH- ue MPO exroniiinoro in-
'renexry. Inozti L(5I crpyxrypa sa CBOIMHxapaKTepHCTHKaMHnafinn-
)l()'eTbC5I.ao exmarii. Jlronn, 51KiMaIOTbl(06pe p03BHHeey eMrraTIIO,
e 6irrbII1 qyTrrHBHMH.ao MeHII1rroMiTHHXcouiansnnx carnanis, 51Ki
snpaxcarorr, norpefia i 6a)KaHIDIHaBKOrrHII1Hix.
Y pofiorax f. Aanepa narononryerscx, IlI0 couiansnaii irrrenexr
He rrOB'513aHHH3 51KOIOCboznriero crpeporo )KHTT5Ia60 rreBHHMTHrrOM
. . . .
YBa3l, IlI0 rnozmna roBOPHTb51CHO1 3 qITKOIOapTHKYrr5lU:leIO;no-
6pe p03YMie npo-nrrane; Mae l(OCTaTHiHl(rr51ocniaenoi OC06HCTOCTi
crrOBHHKOBHHsanae; He sizrrysac .rpynnomia Y narmcanai pi3HHX sa
cxnazmicrro TeKCTiB;e<peKTHBHOcrrinxyersca 3 rrIOl(bMHra in.
3. Couiansua «ounemenmuicmu, To6TOaaaraicrs .ao rrpHHIDITT5I
. . .
BaTHBCl apryxrerrra, norozosysarnca qH He norozosysarnca 31CIIlB-
P03MOBHHKOM'ra lH.
2. Beptiansna soamuicms. Bononinna uiero 3l(aTHicTIO Mae na
3. OxapaKTepH3YBaTHcouiansanii irrrenexr neaarora 3ypaxysan-
IDIMHOro KOMYHiKaTHBHolKOMrreTeHTHOCTI.
4. 3arrporroeyBaTH ra onacarn asropcsxy xomrermiro couians-
noro inrenesry, 51Karrepezfiasae, IlI0 couiansnaii irrrenexr BMim:ye
xorairnsny, MHeMiqey ra exmariiiny nincrpyxrypa.
Ha )Karrb, Y ncaxonoriuniii nireparypi e rrHIIIe rrOOl(HHOKieM-
nipnsni l(oCrril()KeHIDI coniansnoro inrenexry OC06HCTOCTi,51KiHe
ztarors sn-repmroro Y5IBrreHIDIlI0l(O .raxoro cxnazmoro <peHOMeHa.
Harrpnxnan, P. Crepnfiepr [6] rrpOBOl(HBorrHT)'BaHIDIcepezt JIIOl(eH
pi3HHX couiansnax sepcrs cycninscrsa, IlIo6 3'51CYBaTH,IlI0 caxre
BOHHnxnanarors y rrOH5ITT5Icouiansnoro inrenexry. ,ll,ocrrifl:)KeHIDI
noxaaano, IlI0 rnozmP03YM1IOTbmzr HHM'raxe:
1. Soamuicms 00 p036 '513aHH51npaKmU'-IHUX 3a60aHb. Ile osnaaae,
IlI0 rnozmna aaarna P03MipKoeyBaTHnori-rao i p03cYl(rrHBO,6aqHTH
sci acnercrn nesnoi rtpofirrexnr; rrpHHMaTHBHBa)KeHipiII1eHIDI; ssep-
TaTHC51.aooparinansnax l()Keperrnorpifiaoi iH<P0PMau:i1;sncrryxosy-
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mnnontamcrs:
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TlCTb 1 roTOBHICTb 3p03yMlTH naprnepa, 51KrrpaBHJIO, BHKJIHKaIOTb
ninnosinny peaxuiro. IIOl(i6Hi npoxsn orrHCYIOTbC5I6iJIbIII IIIrrpOKHM
TepMiHOM - «Mi)Koco6HCTICHe CrriJIKYBaHH5I».BOHO BMim:ye i nesep-
6aJIbHi <pOPMHCrriJIKYBaHH5I,51msinirparors Hea6H51KYpOJIb y P03BH-
TK)' B3aeMOCTOCYHKiB Mi)l( JIIO,[I;bMH i TaKO)l( nOB' 5I3aHi 3 pisnen P03-
BHTKY couiansnoro iHTeJIeKTY OC06HCTOCTI[5, c. 26].
HanBa)KJ1HBiIIIHM npmnnmoa y Mi)Koco6HCTicHHX naan-ncax
e TaK 3BaHa nizmonizaricrs, a60 cTBOpeHH5I oopasy nonifinocri. 51K
rrpaBHJIO, npmnran sinrronizmocri e BH3HaqaJIbHHM qHHHHKOMy 6a-
rarsox acnexrax Mi)Koco6HCTicHOro CrriJIKYBaHH5I. Ile MO)Ke 6yTH
nosyrrra HaBKOJIHIIIHIX, e Ba)KJ1HBHMqHHHHKOM51Knamoro rrOBC5IK-
ztennoro iCHYBaHH5I, TaK i opraniaanii 6Yl(b-51KHX crrpas, CrriJIbHHX
is iHIIIHMH ITIOl(bMH. Caire Bil( 3HaHH5I OC06JIHBOCTen CrriJIKYBaHH5I
6iJIbIIIOIO MipOIO 3aJIe)KaTb l(06pi B3aeMOCTOCYHKH3 HaBKOJIHIIIHiMH.
Couiansnaii iHTeJIeKT Mae npasry rr03HTHBHY KopeJI5Iu:iIO 3 na-
BnqKaMH CrriJIKYBaHH5IJIIOl(en. Ile CTOCYfTbC5Ii Mi)KOco6HCTicHOro
CrriJIKYBaHH5I,i <popMYBaHH5IB3aeMOCTOCYHKiB3 iHIIIHMH, i P03YMiH-
H5IiHIIIHX ITIOl(en. Eararo 3 U:HXBJIaCTHBOCTene BpOl()KeHHMH, Ol(HaK,
BOl(HOqaC,Mi)KOco6HCTicHi HaBnqKH MO)l()'Tb Ha6YBaTHC5IJIIOl(HHOIO
B 6Yl(b-51KOMYniui. Exmarix, qyTJIHBiCTb, no-ryrrs ryMOPY, Bil(KPH-
nem 3 OCHOBaMHCIIlJIKYBaHH5I3 HaBKOJIHIIIHIMH.
Couiansni HaBnqKH rrOIIIrrpIOIOTbC5Ina Mi~JIbTYPHY KOMYHiKa-
uiro, <pacHJIiTYIOTbTOJIepaHTHicTb mono ITIOl(en. Ile BHMarae rreBHHX
BY3bKOcrrp5lMOBaHHX3HaHb (TaKHX 51Knanionansna qH opraniaaniii-
na KYJIbTYpa, 3Bnqai: i 3BnqKH) i HaBnqOK (51Kcaxre rrOBOl(HTH ce6e,
6yTH couiansno rrpHnH51THHMTOm:O).
3. 3HaHH51ocotinueocmeu CniJlKyeaHH51. Ol(HH is acnercrin coni-
aJIbHOrO inrenexry - ue 3,[1;aTHicTb CTBopIOBaTH crrryanii B3aeMOBH-
ri,[l;HIIX CTOCYHKiB 3 iHIIIHMH Ii 0TPHM)'BaTH Bi,[l; IJ;bOrO 3a,[l;OBOrreHIDI.
Mi)KOco6HCTICHi HaBnqKH CrriJIKYBaHH5I,Tam, 30KpeMa, 51KP03YMiHH5I. .
noseainxa JIIOl(HHH. Ilpore HaWIaCTIIIIe WI xapaxrepacrnxa p03yMY
BHKOPHCTOeyfTbC5I,KOJIHiIl(eTbC5I rrpo CiM'IO, zrpysia, KOJIer rro po6o-
ri, To6TO rrpo 6JIH3bKHX.
2. Couianuni HaeU'-IKU. ll,en acrrercr couiansnoro iHTeJIeKTY rrOIIIH-
pIOeTbC5Ina zrpysia, pOl(HHY i KOJIer rro p060Ti, xosa TaKO)KBiH P03-
rrOBCIOl()I()'fTbC5Ina 6iJIbIII IIIrrpOKi couiansni rpyrm i cycninscrso B
u:iJIoMY. «Coniansno P03YMHi» ITIOl(HMaIOTb C<popMOBaHY«couians-
HY csinovicrr,», «couiansny rpaxroraicrr,», a TaKO)Kl(06pe o3HanoM-.. .
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HHM lHTerreKTOM, naneacars cornansna CeHCHTHBHICTb, cornansna
nepnennia, couiansna naxr"51Tbi couiansne MHCrreHIDI.
Couiansnaii inrenexr aafesne-rye P03YMiHIDI BqHHmB i l(iH mo-
l(eH, YCBil(OMrreHIDI MOBHOI npozryxnii rnoznnra, a TaKO)K 11 nesep-
6arrbHHX peaxuiii (MiMiKH, nos, )KecTiB). BiH e KomiTHBHoIO CKJIa-
l(OBOIO KOMYHiKaTHBHHX 3l(i6HOCTeH OC06HCTOCTi i npodieciiino
Ba)KJ1HBOIO51KicTIOB npodieciax THrry «mozoma-moamra», a TaKO)Ky
l(e5lKHX npodieciax «rrIOl(HHa-XYl(o)KHiH 06pa3». B orrroreaesi coni-
arrbHHH irrrenexr p03BHBaeTbC5I.aemo nisaime, Hi)K eMou:iHHa crena-
l(OBa KOMYHiKaTHBHHX 3l(i6HOCTeH - exmaria. Moro <l>0pMYBaHIDI
3HaqHO CTHMymofTbC5I rrOqaTKOMmxinsnoro HaBQaHH5I.Y u:eH rre-
pion 36irrbIIIYfTbC5I xorro CrrirrKYBaHIDI l(HTHHH, P03BHBaIOTbC5IHOro
ceHcHTHBHicTb, couiansno-nepuerrrnsni 3l(i6HOCTi, aaarnicrs rrepe-
)KHBaTH sa imnoro 6e3 6e3rrOCepel(Hboro CrrpHHIDITT5IHOro rrOQYT-
ris, aaarnicrs .ao ztenempanii (BMiHIDI rrpHHMaTH TOQKYsopy iHIIIOI
moztnna, Bil(pi3ID1TH CBOIOTOQKYsopy Bil( iHIIIHX MO)KJ1HBHX),rno H
CTaHOBHTbOCHOBYcouiansnoro inrenexry OC06HCTOCTi[1; 5].
51. I. Maxaiinoaa [4] nnazcae, rno .ao IIIeCTH pOKiB l(HTHHa HaKO-
nasye rreBHHH l(oCBil( CrrirrKYBaHIDI, na OCHOBi sxoro BOHa aaarna
Ou:iHHTHeMou:iHHHH CTaH iHIIIOI rnoznnra. 51Knpasnno, B U:bOMYsini
l(HTHHa MO)KeHe rim.xn BHOKpeMHTHHaH6irrbIII escnpecasni 03HaKH
nacrporo iHIIIOI rrIOl(HHH - rrocMiIIIKY, cnsoaa, nnecxanns B ztonom 1
T. zt., arre H rroMiTHTH nacynneni 6pOBH, 3MOpm:eHHHnic, oxpyrnennii
B 3l(HBYBaHHi pOT,mo l(03BOJ15leIH 3P03YMiTH, 51mrrOQYTT5Isizoryaae
iHIIIa l(HTHHa QH ztopocnaii; CyMHO IH (HOMY) qH secerro, 3l(HBOBaHa
. .
- rr03 1MOBHTIrra;
- pi3HHX acnercrin rorrocy (TORY, BHCOTH3BYKY, IIIBlI,[(KOCri MOB-
rreHIDI);
- uineii CrrirrKYBaHIDI (saransai HaCTaHOBrreHIDI'ra 6a)KaHIDI);
- u:iHHOCTeH(rrorozcxeaaa a THM, rno e Hal(3BWIaHHO Ba)KJ1HBHM);
- inrepecia i ztocniny (Ha6YTT5IOC06HCTicHOsnasymoro ztocsizry,
Hal(aHIDI nepesarn rreBHHM 3aIDITT5IM,u:iKaBHM l(J15Iuiei moznma).
OT)Ke, couiansnaii irrrenexr - inrerpansna inrenexryansna aaar-
nicrs, mo BH3Haqae ycninmicrs CrrirrKYBaHIDI 'ra coniansnoi aaan-
.ranii rnonea. Couiansnaii inrenexr BHKORYeperynarnnny <l>YHKL(iIO
mono niaaaaansnax nponecis OC06HCTOCTi,rrOB'513aHHXis siaoopa-
)KeHIDIM couiansnnx 06'eKTiB (mol(HHH 51Knaprnepa rro cninsysan-
RIO, rpyrm rrIOl(eH TOm:O). ,[1,0npouecis, 51Kiperymororscs couians-
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nrrenercry, arre 3 pOKaMH L(5I 3l(aTHICTb npmynnaerscx, BHTlCH5IIO-
qHCb CHMBOrriqHHMHsacooaaa pecrrOHCHBHOCTi(sepfiansnaa snpa-
)KeHH5IMnosyrrin).
,ll,ocrril(HHK BHOKpeMITIOeraxi l(eTepMiHaHTH CTaHOBrreHH5Iconi-
ansnoro nrrenexry ITIOl(HHH:
1) »cummceuu ooceio - HOM)'nanexorrs npoaiznra pons y P03BH-
TKOBi KOMYHiKaTHBHolKOMrreTeHTHocTi.Ba)KrrHBHMy U:bOM)'nnani
e l(oCBil( Mi)Koco6HCTicHOro CrrirrKYBaHH5I,M)Ke sa CBoeIOBHYTPiIII-
HbOIOCTPYKTYPOIOBiH e couiansmor (BMim:ye iarepiopnsosani HOp-
MH i u:iHHOCTi KOHKpeTHoro cycninsnoro cepeaosama). 3a cBolM
BOHa(BiH) a60 qHMOCbaacxrysena (HH). Konn l(HTHHanizrryaae CTaH
iHIIIOI rrIOl(HHH,a TaKO)Kp03YMie, 51KOIOMO)Ke6YTH 11 noseainxa, TO
BOHanajraraersca nepeoyaysarn CBOIOl(i5lrrbHicTb. 51. I. MHXaHrrOBa
aasnaaae, IlI0 l(06pe p03BHHeHHH couiansnaii inrenexr e neofixizt-
HOIOYMOBOIOycninmoi azrarrranii OC06HCTOCTIB cycninscrsi.
Y BirqH3H51HiH ncnxonorii npofinena couiansnoro irrrenex-. .
TY posrnananaca rnzr KYTOM sopy P03YMIHH51ITIOl(HHH ITIOl(HHOIO
(0. O. nOl(aJIbOB),CTaHOBrreHH51coniansnoro MHCrreHH5I(K. O. A6YJIb-
xaaosa-Cnascsxa), M~oco6HCTICHOI B3aeMol(il (M. M. 06030B), KO-
M)'IDKaTHBHolKOMrreTeHTHOCTI( O. M. €Merrb5lHOB).Hacsoroani CO-
uiansmrii irrrenexr p03rJ15lfl:afTbC5I51KCaMOCTIHHIIll.ncaxonoriaaaii
<i>eHoMeH(M. I.Eofiaesa, H. O. KYfl:P5IBu:eBa,B. M. KYIDL(HHa'ra ia.).
Y BirqH3H51HiHncnxonorii rrOH51TT5I«couiansnaii inrenexr» 6yrro
BBel(eHOIO. M. €Merrb5lHOBHM[2]. BqeHHH nsazcae, IlI0 cdiepy MO)K-
nasocreii cy6' ercr-cyfi' ercmoro rri3HaHH5I innnsina MO)KHaHa3BaTH
HOro couiansnaa iHTerreKTOM,P03YMiIOqH nizi U:HMrrOH51TT5IM.ao-
CHTbCTiHKY,3acHoBaHYna crrerradiini P03YMOBHXnpouecis, cHcTeMY
arpexrasnoro pearYBaHH5IrrIOl(HHHna <i>aKTHrrOBC5IKl(eHHOrO)KHTT5I,
aaarnicrs P03YMiTHcaxroro ce6e, iHIIIHX rrIOl(eH, IX B3aeMocTocYHKH,
npomosynarn Mi)Koco6HCTicHi nozrii na OCHOBinaoyroro couiansno-
ro l(OCBll(y TOIllO.
Ha l(yMKY IO. M. €Merrb5lHOBa, <i>opM)'BaHHIOcouiansnoro ia-
renexry nezrarora cnpnse nasnnicrs ceHcHTHBHOCTi- ocofinnsoi,
IlI0 Mae eMou:iHHY npapozry, qyTJIHBOCTiCTOCOBHOncnxinaax CTa-
HiB iHIIIHX, IX nparnem., ninnocreii i nineii. CeHcHTHBHicTb, CBoeIO
-reproro, nepenfiaaae P03BHTOKexmarii - 3l(aTHOCTiBil(qYBaTH eMO-
u:iHHHHpesonanc y pesynsrari crrpHHMaHH5Inepezoraans iHIIIOI rno-
l(HHH. OHTOreHeTnqHY eMrraTIIO noxnazieno B OCHOeycouiansnoro
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l(15lJIbHOCT1;
6) CBOIX nepuerrrnsmrx YMiHb, To6TO 3l(aTHOCTI crrpHHMaTH na-
BKOJIHIIlHe OTOqeHIDI 6e3 cy6' eKTHBHHX crrorsopens i «CHCTeMaTH-
30BaHHX cmrmx rrJI5IM» (criiixnx ynepezosens mono THX qH iHIIlHX
npofinen);
. .
KOMrreTeHTHICTb eJIeMeHTaMH, rno HaJIe)KaTb .ao YCBll(OMJIeHIDI JIIO-
l(HHOIO YMOB peansnoro HaBKOJIHIIlHbOro cepenosnma (couiansao-
ro 'ra <pi3nqHOro), a TaKO)K .ao 3l(aTHOCTI BrrJIHBaTH na HaBKOJIHIIlHIO
l(iHCHiCTb 3 MeTOIO l(OC5IrHeHIDI cBoIX uineii; npn U:bOMYl(JI5I JIIOl(HHH
e Ba)KJ1HBHM,m:06 BJIaCHi l(il 6YJIH 3P03YMiJIHMH l(J15IiHIIlHX. ll,eH ac-
nexr KOMYHiKaTHBHol KOMrreTeHTHOCTIBHMarae YCBil(OMJIeHH5I:
a) BJIaCHHXnorpef i u:iHHicHHX opierrranii, TeXHiK nisnaaam.aoi
. .
csxoro CIIlJIKYBaHIDI, 51KlllI,[(HBll( onanysas;
4) uayxoei uemoou - npnrrycxarorr, inrerpaniro scix aCrreKTIB
(cropin) KOMYHiKaTHBHol KOMrreTeHTHocTi i, TaKHM qHHOM, sin-
KpHBaIOTb MO)KJ1HBOCTIl(J15I ormcy, xonnerrryaniaanii, TrryMaqeHIDI
'ra rrporHo3YBaHIDI nacniaxis Mi)Koco6HCTICHol B3aeMOl(il 3 MeTOIO
rrOl(aJIbIIlOI pospofixa npaxnrannx sacofiis, rno CrrpIDITHMYTb nizrsn-
m:eHHIO KOMYHiKaTHBHol KOMrreTeHTHOCTI JIIOl(HHH na pisni oxpenoi
OC06HCTOCTi, rpyrm qH KOJIeKTHBY,a TaKO)K scsoro cycninscrsa [2,
c. 58].
KOMYHiKaTHBHa KOMrreTeHTHicTb neaarora sa CBoeIO <pOPMOIO'ra
3MicTOM 6e3rrOCepel(HbO CrriBBil(HOCHTbC5I 3 OC06JIHBOCT5IMHconi-
aJIbHHX pOJIeH, 51Kisnsonye inzmsin, IO. M. €MeJIb5lHOB TaKO)K, 51K
1 imni l(OCJIil(HHKH, non' 513ye couiansnaii iHTeJIeKT is couiansnoro
azrarrranioo. IIpH U:bOMY,51Ksasnasae meHHH, couiansanii iHTeJIeKT
neaarora nepenfiaaae BiJIbHe BOJIOl(iHIDI JIIOl(HHOIO Bep6aJIbHHMH i
HeBep6aJIbHHMH aacooaxra couiansnoi noseninxa, 51Ki BHKOeyIOTb
pOJIb BHl(iB cevioraaaax CHCTeM.BqeHHH l(OrrOBHIOe KOMYHiKaTHBey
3MicTOM u:eH l(oCBil( e ilI,[(HBi,eyaJIbHHM YTBopeHIDIM (rpYHIYfTbC5I na
ilI,[(HBi,eyaJIbHHX OC06JIHBOCT5IXJIIOl(HHH i crpareriax rri3HaHIDI noniii
ocofincroro )I(lITI5I);
2) uucmeumeo - eCTeTWIHa l(i5lJIbHicTb, 51Kasfiararrye JIIOl(Hey i
51K11 TBOPU:51,i 51Kpenanienra, 51KHHJIHIIIe crrpaibrae TBOpH MHCTe-
U:TBa. MHcTeU:TBo, CBoeIO -reproro, <pacHJIirye P03BHTOK KOMYHiKa-
THBHHX YMiHb, 3l(i6HOCTeH ra 3l(aTHOCTeH JIIOl(HHH;
3) saeausna epyouui» - ue sanae l(OCTOBipHHX i CHCTeMaTH30Ba-
HHX rYMaHiTapHHX 3HaHb, mo HaJIe)KaTb zto icropii i KYJIbryPH JIIOl(-
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rna lCHYBaHH5I- )KHTJIa, 3eMJIl 51K.ao l()KepeJIa nponyxrm xapsysanna,
pizmoro KpaIO, apxirexrypnoro 'ra MHCTeU:hKoro BHTBOpy TOIllO) [2,
c. 72].
fOBOP5{qH rrpo IIIJI5IXH rril(BHIlIeHH5I KOMYHiKaTHBHol KOMrreTeHT-
HOCTi nezrarora, IO. M. €MeJIh5lHOB aaanasae, IlI0 KOMYHiKaTHBHi
BMiHH5I ra couiansnaii iHTeJIeKT e Ba)l(J1HBHMHY Mi)Koco6HCTICHHX
CTocYHKax, npore BOHH e BTOpHHHHMH (51KY <piJIOreHeTnqHiH, TaK i
B onrorenernxaiii nepcnexrnni) IlI0l(O qHHHHKa 3l(iHCHeHH5I ITIOl(hMH
crrim.aoi l(i5lJIhHOCTI. ToMY KJIIOqOBi crrocofin rril(BHIlIeHH5I piBH5I P03-
BHTK)' couiansnoro iHTeJIeKT)' sapro IIIYKaTH He Y <pOPMYBaHHinose-
l(iHKOBHX YMiHh i He B PH3HKOBaHHXcrrpo6ax peKOHCTPYKu:i1BJIaCHOI
OC06HCTOCTi, a B IIIJI5IXaX aKTHBHoro YCBil(OMJIeHH5I iHl(HBil(OM npn-
pOl(HHX Mi)Koco6HCTICHHX caryaniii i caxroro ce6e 51Kysacnnxa U:HX
caryaniii, Y IIIJI5IXaX p03BHTK)' coniansno-ncnxonori-moi Y5IBH, IlI0
l(03BOJI5Ie 6aqHTH csir Hi6H 3 TOqKH 30PY iHIIIHX JIIOl(eH [2, c. 74].
Ha l(yMK)' O. C. MHXaHJIoBol [3], couiansnaii iHTeJIeKT - ue ia-
rerpansna iHTeJIeKT)'aJIhHa aaarnicrs, IlI0 aafesnesye ycninmicrs
CrriJIK)'BaHH5I 'ra coniansnoi azrarrranii, aaarnicrs npornoaysara rro-
sezrinsy ITIOl(eHy pi3HHX )KHTTeBHX crpepax, y pi3HHX )KHTTeBHX CH-
.ryaniax, p03rri3HaBaTH naxripa, no-ryrrs 'ra eMou:iHHi CTaHH ITIOl(HHH
sa l(OrroMoroIO nesepfiansnoi H nepfiansnoi excnpecii.
O. C. MHXaHJIOBa rrHIIIe, IlI0 <p0pMYBaHHIO couiansnoro iHTeJIeK-
ry CrrpH5lIOTh He TiJIhKH couiansna nepnennia, couiansna naxr" 51Th,
couiansne MHCJIeHH5I, a H couiansna ceHCHTHBHicTh. Ilizi HeIO Bqe-
HOIO, TaK 51Ki IO. M. €MeJIh5lHOBHM, P03YMifThC5I OC06JIHBa, IlI0 Mae
eMou:iHHY npnpozry, qyTJIHBiCTh IlI0l(O ncnxinaax CTaHiB iHIIIHX, IX
nparnem., ninnocreii iuineii [3, c. 6-9].
OT)Ke, sa CBoeIO BHYTPiIIIHhOIO npnpozioro couiansnaii iHTeJIeKT
e l(HHaMiqHHM YTBopeHH5IM. ,ll,HHaMiKa CTaBJIeHh .ao iHIIIHX crae rrpe-
B) BJIaCHOI roTOBHOCTI CrrpHHMaTH HOBe Y 30BHiIIIHhOMY cepe-
l(OBHIII1;
r) CBOIXMO)l(J1HBOCTeHY P03YMiHHi HOpM i u:iHHOCTeH iHIIIHX CO-
u:iaJIhHHX rpyrr i xyrrsryp (peaJIhHHH inrepnanionaniaa);
l() CBOIX nosyrris i ncaxisnax CTaHiB y 3B'513K)' 3 BrrJIHBOMqHH-
HHKiB 30BHiIIIHhOro cepeztosnma (exonorixaa ncnxoxynsrypa);
e) crrocofiis nepconaniaanii l(OBKiJIJ15I (xrarepiansne BTiJIeHH5I
«rrOqYTT5I rocnonaps» );
)K) piBH5I CBOe1eKoHoMiqHol K)'JIhryPH (cTaBJIeHH5I .ao cepenosn-
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-roro najraraersca BIl(MOBHTHC5IBIl( BJIaCHHX HopMaTHBHO-U:IHH1C-
HHX HaCTaHOBJIeHb,MOpaJIbHHX HOPM, 51KIB)Ke l(aBHO 3aTBepl(HJIHC5I
B cOu:iOKYJIbTYPHOMYCepel(OBHII(i. JIHIIIe qaCTKOBHHBHXil( sa Me)Ki
BJIaCHOrOcouiansnoro iHTeJIeKTY l(03BOJI5Ie inaasizry 3HaHTH nenni
aaram.ni MOMeHTH, II(O 3a6e3rreqYBaTHMYTb piBHOu:iHHHH 06MiH in-
<popMau:ieIOMi)K cy6' eKTaMH coniansnoi B3aeMOl(il. TaKHH BHXil( aa-
B)I(,[(Hnpencrannse C060IO eanicrs pi3HOcrrp5lMOBaHHX nponezryp: 3
Ol(HOrO 60KY, <piKcau:i51B iHIIIHX ITIOl(5IXneoaixysaaoro, ynixansnoro
rrOpiBH5IHOsi 3BnqHHMH l(J15Ice6e rrOCTYJIaTaMH;3 iHIIIOro 60KY, -
Bil( il(eHTH<piKau:i1 HeBil(OMOrO, He3BnqHOrO - .ao Bil(OMOrO, crepeo-
mmroro TOII(O. IIpH U:bOMYnpapozra nsoro 06Miey HarOJIOIIIYe na
l(BOX croponax II(Ol(O B3aeMHoro 36araqeHH5I cy6' ercrin coniansnoi
B3aeMOl(il.
MH BBa)KaeMO, II(O couiansnaii iHTeJIeKT nezrarora BMim:ye mpu
niocmpyionypu: xorairasny, MHeMiqey 'ra exmariiiny TOII(O. OT)Ke,
K02Himu6Haniocmpytanypa COLfiClflbH020iumenexmy BKITIOqaeB ce6e
cyxynnicrs l(OCHTb CTiHKHX 3HaHb, oninox, npasnn inrepnpera-
uii nozriii, noseninxa ITIOl(eH, IX B3aeMOBil(HOCHH 'ra in. na OCHOBi
crpopnosanoi CHCTeMHiareprrperaniii na MiKPOC-rpYKTYPHOMYi Ma-
KPOC-rpYKTYpHOMYpiBH5IX. MiKpocTPYKTYpa KOrHiTHBHol CKJIMOBOI
couiansnoro iHTeJIeKTY l(eTepMieyeTbC5I <PYHKu:i5lMHocrannsoro, a
caxre rri3HaBaJIbHo-ou:iHHOIO, Bil( 51KOI3aJIe)KHTbrpaaorna nepepofixa
'ra ou:iHIOBaHH5Iiadiopsrani], 51KYcrrpaibrae cy6' exr; rrpOrHOCTnqHOI,
na OCHOBi51KOI3l(iHCHIOfTbC5I rrJIaeyBaHH5I 'ra rrporH03YBaHH5I P03BH-
TKY Mi)KOco6HCTICHHX B3aeMOl(iH; KOMYHiKaTHBHoI, II(O aafesnesye
ediexraanicrs BJIaCHenponecy CrriJIKYBaHH5I(L(5I <PYHKu:i51non' 513ana
3 MeKBaTHHM CrrpHHH5ITT5IMi P03YMiHH5IM naprnepa rro cninsy-
3eHTa6eJIbHOIO, 51KII(OY5IBHTHIX Y crpyrcrypi npouecy coniansnoro
06Miey il(e5lMH. 3 Ol(HOrO 6oKY, TaKHH 06MiH He e JIHIIIe rrporrecoxr
npoexnii BJIaCHHXHaCTaHOBJIeHba60 rrpHHH5ITT5IHaCTaHOBJIeHbin-
IIIHX cy6' eKTIB coniansnoi B3aeMOl(il. Y CBOIHHaHBHII(iH <p0pMi P03-
BHTKYnpouec TBOpqOI B3aeMOl(i13 iHIIIHMH rrpH3BOl(HTb .ao axryani-
sanii 'ra iHTeHCHBHoro P03BHTKY couiansnoro iHTeJIeKTY. 3 imnoro
6oKY, couiansnaii 06MiH crae Hel(OCKOHaJIHM.roni, KOJIH iHl(HBil(
JIHIIIe rraCHBHO, iMrrJIiU:HTHOBKJIIOqae iH<popMau:iIO rrpo iHIIIY oco-
6y Y cBiH 3BnqHHH apcenan l(yMOK, il(eH, CYl()KeHbTOII(O. BOl(HOqaC
couiansnaii 06MiH niazraersca BHKpHBJIeHHIOi B rrpOTHJIe)KHOMYBH-
rrMKY, KOJIH iHl(HBil( u:iJIKOM crrpaibrae (<<rrpHHMae») imnoro, l(J15I
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BaHRIO); perpnexcasnoi, 51Ka3HaXOl(HTh csoe Bil(06pa)KeHH5I 6e3rro-
cepeznrso B canonisnanai. CBoeIO -reproro, MaKpocTpYKTYpa xorni-
THBHOI cxnaztosoi couiansnoro inrenexry BH5IBJ15IfThC5IY crannenai
innnsina .ao ce6e 51K.ao u:iHHOCTi, ninnicao-cnacnoaiii nosanii .ao
Mi)Koco6HCTicHHX Bil(HOCHH, a TaKO)K B axryaniaanii MOTHBau:iHHo-
u:iHHicHHX opienraniii OC06HCTOCTi, axcionoriunoro CTaBrreHH5I .ao
npodieciiinoi ra iHIIIHX BHl(iB l(i5lrrhHocTi.
,ll,)KeperrOM couiansnoro inrenexry na MiKPOCTPYKryPHOMY pis-
Hi e 6e3rrepepBHa axryanisania nepepaxosanax HaMH <PYHKu:iH.
IIpH U:hOMYpeaynsrarov IX inrerpanii MO)KHa BBa)KaTH cyxyrmicrs
cy6' eKTHBHHX IIIKarr, IlI0 l(aIOTh MO)KJ1HBicThcy6' ercroni opiemysa-
THC5I B ocofimraocrsx Mi)Koco6HCTicHol B3aeMOl(il, p03rri3HaBaTH H
MeKBaTHO ou:iRIOBaTH noseztiasy iHIIIHX inzrasinin. Ol(HHM is OCHO-
BHHX pesynsraris couiansnoro inrenexry BHCOKoro piBH5I 6Yl(e Ha5lB-
nicrs Y OC06HCTOCTicy6' eKTHBHHXCTaTHCTHKpi3HHX MOl(arrhHocTeH.
Ile - npocrip cy6' eKTHBHHX rrCHXOCeMaHTnqeCKHX IIIKarr, cHMBorriKa
nenepfiansnoi nosezriaxa, HopMaTHBH MOBHol npozrysnii i T. l(.
3aBl(aHH5IM couiansnoro inrenexry na MaKpocTPYKTYPHOMY pisni e
safearrerenna MO)KJ1HBOCTeHou:iHIOBaTH ce6e H iHIIIHX rrIOl(eH 51Koco-
6HcTOcTeH. ITpH U:hOMYninnicni opiorranii oxpesroro iaaasina MO-
~Th He 36iraTHC5I is 3ararrhHorrpHHH5ITHMH couiansmora HOPMaMH i
nasirs ncrynarn 3 HHMH BKOH<prriKT,arre 3amKl(H e TaKHH coniyxr i HOro
KOHKpeTHi rrpel(CTaBHHKH, Y 51KHXinnasiayansne 6aqeHH5I csiry, OCo-
6HCTICHi u:iHHOCTI i CMHcrrH rrIOl(HHH 6Yl(YTh 3HaXOl(HTHrril(TPHMKY.
Mueuiuua CKJlaOOea cOLfiaJlbH020 iumenexmy nezrarora xapaxre-
pasye nasnnicrs Y inansina 3l(aTHOCTI .ao inrepnperanii 51BHIlI, rro-
l(iH )KHTT5I, nonenimca iHIIIHX rrIOl(eH i CBOro nnacnoro 51Kcy6' ercra
U:HX noztiii. Mnevi-ma niztcrpyxrypa rpyrrryersca na OC06HCTICHO-
My ztocnizti cy6' exra, zte cy6' eKTHBHi CTaTHCTHKHYTBOPIOIOTh oco-
6HCTicHHH inrepnperaniiinaii xoxmnexc. Iloniaozransnicrs Y U:hOMY
BHrrMKY osnaxae nasnaicrs Y rrIOl(HHH pi3HHX iareprrperaniiinnx
KOMrrrreKciB ninnonizmo .ao pi3HHX crpep 6YTT5Iinaasina. <l>opMarrhHo
BOHHMO~Th cynepe-nrra Ol(HH Ol(HOMY,npore rrCHXOrrOnqHO B HOp-
Mi e BHYTPiIIIHhO Y3rol()KeHHMH, safeanesyrosn eanicrs MHeMiqHol
cxnaztosoi couiansnoro irrrerrexry.
Ha5lBHHH na pisni MHeMiqHoro KOMrrOHeHTa KOMrrrreKC inrepnpe-
.rarriii Mae snacny iepapxiro: 51 - iHIIIi ITIOl(H - HaBKorrHIIIHiH cnir;
KO)KeH is U:HXpisnia inrepnperaniii rrpeztcrannenaii na pisni MHe-
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MiqHOro KOMrrOHeHTaY BHrJI5Il(i HOro cnenadii-nmx 3arre)KHHX nizt-
crpyxryp. 51l(poM OC06HCTicHOro inreprrperaniiinoro KOMrrrreKcy e
naxonaxena iHl(HBil(OM cyxyrmicrs Ou:iHOKcaxroro ce6e. IIpH U:bO-
MY ouinne CTaBrreHH5I .ao ce6e 3aB)Kfl:H3arrHIIIafTbC5I cy6' fKTHBHO
He3aBepIIIeHHM, Bil(KpHTHM. BpaxoBYIOqH ocofinnsocri B3afMol(il
OC06HCTOCTi3 HaBKorrHIIIHiM COu:iYMOM,Y ITIOl(HHHBH5IBrr5lfTbC5Iin-.. .
rerpansna xaparcrepacrnxa maasuryansnoro l(OCBll(y - caxrorroaara
OC06HCTOCTi, cnonysena 3 rrOH51TI5IMcy6' fKTHBHOI BapTOCTi. OCO-
6HCTICHHHinrepnperaniiinaii xoxmnexc inansina xapaKTepH3YfTbC5I
MO)KJ1HBiCTIOiarepnperaniii iHIIIHX, IX nonenimca i mHHKiB. Ili in-
.repnperanii l(03BOrr5lIOTbIX yqaCHHKaM 6e3rrepepBHo p03IIIrrpIOBaTH
i xopexrynara iarepnperaniiinaii sanae OC06HCTicHOro ztocsiay, aa-
6e3rreqYIOTb nepesipxy na cnonysysanicrs i nonifinicrr, pi3HHX in-
'reprrperarniinax KOMrrrreKciB.
Eunamiuua ctciaooea couiansnoeo iumenexmy 6irrbIIIoIO MipOIO
saneaarrr, Bil( 'roro, 5Iey <poPMYnonenimca nenaror ofinpae 5IKrrpio-
pHTeTHY, IIlO oxixye Bil( cy6' fKTiB, IIlO HOro OTOqYIOTb, 5IKHHuinnic-
HHH inrepnperaniiinaii KOMrrrreKCy crasnenai .ao naaxomnmrsoro
csiry c<poPMYBaBC5Iy rrIOl(HHH,5IKiMO)KJ1HBOCTIe Y nsoro inansina B
nnaai BHKopHCTaHH5IMexaHi3MiB armunmanii y P03B' 5I3aHHi pi3HHX
rtpofinexr nporpeciiinoro ra couiansnoro )KHTI5ITOIIlO.
,[1,0csoroznri y ncnxonorii 3arrHIIIafTbC5I He .ao KiHL(5I3p03YMirrHM
3B' 5I30K Mi)K 3l(aTHicTIO l(OCrril(~BaHOro l(aBaTH xinsxicny ouinxy
l(e5lKiH 5IKOCTiOC06HCTOCTi ra 6e3rrOCepel(HiH 3l(aTHOCTi inansina
P03YMiTH iHIIIHX ITIOl(eH, crrpHHMaIOqH, Ou:iHIOIOqH 'ra ananiayrosn
cmyanii rrOBC5IKl(eHHoro )KHTI5I.Y aaransnoxry BHrJIMi MiKPOCTPYK-
'rypa couiansnoro inrenexry 3l(iHCHIOf <PYHKu:ilexooy (CrrpHHH5ITI5I
'ra nepepofixa iH<popMau:il, rroBel(iHKOBHX l(iH qH cmyanii) H euxooy
(ouimca iH<P0pMau:il 'ra rrpHHH5ITI5IpiIIIeHH5I), a TaKO)K<PYHKu:il36e-
pe)KeHH5I, KOl(yBaHH5I 'ra Bil(60PY norpifiaoi iH<popMau:il. BHHHKaf
crrpasennaae 3arrHTaHH5I: Y <p0pMi 5IKOIncaxonori-nroi peansnocri
npencrasneni ni <PYHKu:il?
TaK, MH rrepel(6aqafMO, IIlO Ol(HHMis OCHOBHHXpesynsraris in-
.rerpanii <PYHKu:iHcouiansnoro inrenexry e nasnnicrs Y inansina
cy6 'cxmueuux cmamucmu« pi3HHX MOl(arrbHOCTeH: ue - H npocrip
cy6' fKTHBHHX rrCHXOCeMaHTnqHHX IIIKarr, H CHMBorriKa nesepoans-
HOI nosezriaxa, H HopMaTHBH MOBrreHHfBol rrpozryxuii. Ilepenix
nonifianx MOl(arrbHOCTeH MO)KHa l(OrrOBHHTH, MaIOqH na YBa3i, IIlO
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Jlrreparypa:
1. Aztnep f. TexHHKa pa3BHTH5Imrrennercra [TeKcT] / f. Aztnep. -
CII6. : IIHTep, 2001. - 192 c.
. .. ..
MHeMlqHoro KOMIIOHeHTa cornansnoro nrrenercry, IlIO e lHBapIaHTOIO
CTOCOBHOpi3HHX )KHTTfBHX cmyaniii, TO CTaTHCTHKH e 3MiHHOIO,
PYXOMOIOCTPYKTYPOIO.CTaTHCTHKH IlIOl(O CTepeOTHIIiB e BHXil(HOIO
<l>eHoMeHarrbHOIO6a30IO ixnsoi IIOl(arrbIIIOl opranisanii.
OT)Ke, 6Yl(eMO BHXOl(HTH 3 'roro, IlIO IIOBC5IKl(eHHe 6yTT5I, )KHTTf-
ztiansnicrs TOIllO YTBOPIOIOTb C060IO CYKYIIHiCTb cmyaniii, IIOl(iH,
BqHHKiB 'ra in. Tozri oxpexra CTaTHCTHKae IIeBHOIO perrpe3eHTaTHBHOIO
BH6ipKOIO, IlIO e sanizmoro l(e5lKOM)' Cy6'fKTHBHOM)' aCIIeKTY P03Y-
MiHH5I, THM CaMHM CTBOPIOIOqHBHXil(HY, 6a3oey ozmnmno couians-
noro inrenesry. IIpHKJIal(oM l(e5lKOl CTaTHCTHKHMO)Ke 6YTH oxpexra
Cy6'fKTHBHa nncana (ccnpasennasaii - necrrpaaeztnaanii», «eMIIa-
TiHHHH - He eMIIaTiHHHH», (<BiPHHH - HeBipHHH» Ta ia.), KOrrH xa-. ..
parcrep P03IIOl(lJIeHH5I CYl()KeHb mzmsura sa IIIKarrOIO e pesynsrarosr
couiansnoro inrenexry rrIOl(HHH. IIpH U:bOM)' P03IIOl(irr CTaTHCTHKH
sa IIIKarrOIO MO)Ke 6yTH a60 Ol(HOMOl(arrbHHM, a60 6iMOl(arrbHHM. B
OCTaHHbOMYBHIIa,I:lKYnporaneaori l(eCKpHIITOpH rrpHHMaIOTb wrrKOM
CaMOCTIHHe3HaqeHH51,<l>iKCYIOqHCbna pisni couiansnoro inrenexry,
BH5IBJ15IIOqHCb,nanpaxnaa, Y IIOl(BiHHOM)', aM6iBarreHTHOM)' CTaB-
nenai inansina zto caxroro ce6e, .ao iHIIIHX, .ao csiry TOIllO. Ol(HOMO-
l(arrbIDCTb a60 6iMOl(arrbHicTb CTaTHCTHKHHe e narrepezi 3al(aHHMH.
Ilepexozm oznroro P03IIOl(irry B iHIIIHH e 3aKoHoMipHHMH nponecasm,
rrpHpOl(HHMH l(rr51KO)KHOro inansiaa. Illozto nsoro csinxars crazni si-
KOBOro P03BHTKY JIIOl(HHH, IIOBel(iHKa cy6' ercra B nepexizmaii nepiozi
HOro )KHTT5I,HecTiHKHH xapaxrep cycninsnoi fl:YMKH, ninnocreii 'ra in.
Einsm l(OKrra,I:lHO cTpYKTYpa couiansnoro inrenexry nezraroris
pi3HHX crpep nporpeciiinoi l(i5lrrbHOCTI 6Yl(e npoananisosana B na-
CryIIHHX HaIIIHX nytinixaniax.
CTaTHCTHKH<l>aKTWIHOsiztofipaacyrort, ncinsxi CTOPOHH)KHTTfl(i5lrrb-
HOCTi rrIOl(eH, TOM)' BOHHpi3H51TbC5I3 ypaXYBaHH5IM rJIH6HHH, TPHBa-
nocri )KHTT5I,perrpe3eHTaTHBHOCTi ra in. IIpH U:bOM)'CTaTHCTHKH,51K
Ol(HHHu:i couiansnoro imenercry, sa CBOfIO 6Yl(OBOIO, <l>YHKu:i5lMHra
reHe30IO l(OCHTb rJIH60KO Bil(pi3H51IOTbC5IBil( coniansnnx CTepeOTH-
IIiB. 51KIlIo CTepeOTHII e CTiHKOIOCTPYKTYPOIO,<l>iKcoBaHOIOna pisni
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